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|jpVp:RTFMCIA OFICIAL 
>o oue ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban loa números de 
e»te BOLETÍN, dlsoondrár aue se 
|je tJn eiemniar en el sitio de «_ostiim-
bre. donde nermanecerá. hasta el reci-
bo del numero Héulente. 
Secreranos cuidarán de con-
i os ñOT ETTNES col ecclonad os 
oroenaaamente. t)ara su encuadema-
ción, aue aeoerá verificarse Cada afu*. 
SE PUBLICA TODOS LoS DIAS 
EXCEPTÓ LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
('Palacio orovlnclalV particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trlméstre: 
Avtmramlentos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y juzgados munlcíoales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de íuzgados 
de 1.a instancia -y anuncios oe todas clases, 
1,00 oesetas ia línea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0,75 oesetas la línea. 
Los envíos de fondos ñor giro postal, 
debei, ser anunciados oor carta u oficio a la 
Interyencíóri provincial, 
• Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.), 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLRT 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuvo con 
ducto se pasarán a ia Admlnistracló© 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 18591 • 
S U M A R I O 
idininiKtramon P r o v i n c i a l 
Cgnisaría generhl d é Abastec imien-
tos y Transportes,—Circulares. 
Sección orovincial de E s t a d í s t i c a de 
de León.—GircuZar. 
Jefatura A g r o n ó m i e a de L e ó n . — C i r -
cular. 
Universidad de Salamanca.-Anunczo 
distrito Minero de' L e ó n . — A n u n c i o . 
iüminisTraciOjj Jiuuicipai 
ictos de Avantapiientoít. 
Ent idades menores 
Adictos ae Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Mirtos ae Juzaaaos. 
U n c i o s particulares. 
Wmínísíracíón provincial 
civil de la u r o M i a de León 
Asaría General d: Abasíecimieníos 
i Transnoríes 
legación provincial de León 
CIRCULAR NUM. 201 
0e , —: 
uno interés para los A y u n t a -
b mientas 
e JJ Presente c i r c u l a r SH advier-
VairLente a todos los señores 
Alcaldes d é esta provinc ia , que bajo 
n i n g ú n pretexto pueden elevarse los 
p r e c i ó s publ icados por esta Delega-
c i ó n , para los a r t í c u l o s destinados a 
racionamiento, ya que los portes son 
abonados por los almacenistas su-
ministradores desde el punto de o r i -
gen al domic i l io de los detallistas. 
L a diferencia del importe del 
transporte a la cant idad abonada 
por los almacenistas, será reintegra-
da por la C a j a de C o m p e n s a c i ó n de 
esta capital . 
L o que se p u b l i t a para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacional-Sinf l calista. 
L e ó n , 1 de Agosto de 1942. 
E l Gobernador civil, 
Jefe prov inc ia l del Servicio 
o 
o o 
C I R C U L A R NÚM. 202 
Nuevos precios de frutas y verduras 
A part ir del p r ó x i m o m i é r c o l e s 
r e g i r á n para la venta a l p ú b l i c o de 
las frutas y verduras hasta el d í a 10 
inc lus ive del mes actual , los precios 
siguientes: 
V E R D U R A S 
A l u b i a s de verdeo, 0,75 pesetas 
ki lo; berza, 0,70 idem; Cebol las , 0'50 
idem; tomates, 1,25 í d e m ; Pimientos , 
1,60 í d e m ; l imones, 3,00 idem. 
F R U T A S 
Perucos, 1,60 pesetas ki lo; uvas de 
mesa?. 3,00 í d e m ; m a n z a n a reineta 
pr imera , 2,15 idem; idem r e p i n a l d ó , 
2,00 í d e m ; - i d e m corriente, 1,50 idemj 
pera D . Guindo y s imilares 1.a, 3,25 
í d e m ; i d e m m t i l s o de 'dama y s i m i -
lares 2.a, 3,00 idem; í d e m corr iente» 
1,25 idem; m e l ó n , libre; s a n d í a , l ibre; 
c irue la C l a u d i a , 1,65 pesetas k i lo; 
í d e m corriente, 1,00 í d e m ; m e l e c o t ó n , 
y paVía, l ibre; higos verdes, í d e m . -
L e ó n , 1.° de Agosto de 1942. 
E l Gobernador civil. 
Jefe P r o v i n c i a l del Servic io 
Sección Prorácial 
de Eslaiííslica tie León 
Rectif icación del P a d r ó n de habitantes 
de 31 de Diciembre de 1941 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a las Rectif icaciones 
de los Padrones de habitantes de 
81 de Dic i embre de 1941, de var ios 
Ayuntamientos , se pone en conoci-
miento de les respectivos Alca ldes , 
para que e n v í e n un Comis ionado, 
con oficio de p r e s e n t a c i ó n , encarga-
do de recogerlos, pudiendo autor i -
zar a l efecto, t a m b i é n , a l Agen.e que 
tenga la r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n -
t a m i e n t o en esta c a p i t a l . 
Las horas de ve r i f i ca r la recogida 
son: de o c h o y m e d i a d é l a m a ñ a n a 
a una y med ia de la ta rde , du ran t e 
los d ias h á b i l e s , en la Casa O f i c i n a 
de esta Jefatura (Plaza ü e San Isi-^ 
d o r o , 4. entresuelo) . 
L o s A y u n t a í n i e n t o s que deseen re-
c i b i r ia d o c u m e n t a c i ó n ce r t i f i cada , 
• d e b e r á n r e m i t i r m e sellos de correos, 
p o r v a l o r de cuarenta c é n t i m o s , 
p a r a depos i ta r e l o p o r t u n o paquete 
a su n o m b r e , erf esta A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Si en el plazo de diez d í a s , n o se 
h u b i e r e r e t i r a d o la d o c u m e n t a c i ó n 
p o r los C ó m i s i o n a r i o s m u n i c i p a l e s o 
s n v i a d o c e n i í k a d a , sera r e m i t i d a 
p o r el cor reo o f i c i a l , s in ce r t i f i ca r , 
c u y o e n v í o se a n u n c i a r á H los res-
pec t ivos Alca ldes , en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
L e ó n , 1.° de Agosto de 1 9 4 2 . - E l 
l e le de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e á í 
Relac ión que se cita 
G a b r i l l á n e s 
C á r m e n e s . 
J o a n i l a de l á s Matas 
L a u c a r a de L u n a 
Q u i n t a n a dt;i Cas t i l l o 
V e g a q u e m a d a 
letatnra Aéronoiiia de LeáB 
P A T A T A DE- S I E M B R A 
„ L o s p r o d u c t o r e s de p a i á t á de 
s i e t i i b r a cuyos c u l t i v o s e s t é n en las 
zonas que a c o a t u m a c i ó n se s e ñ a l a n , 
p o d r á n d i s f r u t a r ue ios b e t i c í i c i o s 
r e g l a n í e n t a n o s ' de p rec io y c i r c u l a -
c i ó n , s i empre que l o so l i c i t en antes 
d e l 15 de l . mes d e ' A g o s t ó en las 
co r r e spond ien t e s J u m a s a d m i n i s t r a -
t i v a s . 
L a s zonas au tor izadas ^on las s i -
guientes : 
A . L a Cepeda, que c o m p t e n d e los 
m u n i c i p i o s de V i l i a g a t o n , Q u i n t a n a 
d e l C a s t i l l o , V i l i a m e j u y Magaz de 
Cepeda, excepto los pueblos;de M a n -
z a n a l , Monteategre , L a Suva y F o n -
t o n a de Cepeaa. 
B . L a O i n a ñ a , que c o m p r p n d e los 
m u n i c i p i o s de Valdesa inar to , C a m -
p o de la L o m b a , Las O m á ñ a s y Rie-
l i o , a s í c o m o los p u f b i o s ae Fasgar, 
Y e g a p u j i n , T o r r e c i l l o y B a r r i o ae ta 
Puen te ( u e l m u n i c i p i o ue M u r í a s de 
Paredes) y los de C u ujaieS, G a r u e ñ a , 
M a r z a n , Q í n a ñ o n , Vegar ieuza y V i -
l l a v e r d e (del , m u n i c i p i o de Vega-
r i euza ) . 
C. til L u n a , que c o m p n n d e los 
m u n i c i p i o s de C<*jfrocera, Santa Ma 
r í a de ü r d a s y R í o s c c o de T a p i a , a s í 
c o m o el" p u e b l o de W g a de ios Ca-
ba l l e ros ( m u n i c i p i o de L o s B a r r i o s 
d e t L u n H ) . 
ü . E l S i l , que c o m p r e n d e el m u -
n i c i p i o oe Palacios de l S d y los pue-
b lo s de A ñ i l a r e s y A n l l a r t n o s (de l 
m u n i c i p i o de l P á r a m o del Su). 
E . E l E r i a , qae c o m p r e n d e Jos 
m u n i c i p i o s de T r u c h a s y Cas t rocon- i 
t r i g o . [ 
F . E l P á r a m o , qne c o m p r e n d e los i 
m u r i i c i p i o s de Santa M a r í a , U r d í a l e s 
y B u s t i i l o . excepto el pueb lo de Bas-
t i l l o d e f P á r a m o . 
G. E l Bierzo oriental, que c o m - : 
p r e n d e los pueblos de L a Gran ja , 
Santa f a r i ñ a y T o r r e ( d e l m u n i c i p i o 
de T o r r e del B ie rzo ) y los de Folgoso, 
R ó z n e l o , E l V a l l e y V i l l a v i c i o s a ( d e l 
m u n i c i p i o de Folgoso de la R ibe ra ) . 
L a patata que se c o n s i d e r a r á au to -
r i z fcia para la s i e m b r e s e r á de las , 
var iedades que ap rueba el Se rv ic io 
N a c i o n a l de la Patata de S i e m b r a , y ; 
t e n d r á que r e u n i r los siguientes r e - ' 
qu is i tos : 
a) T e n e r peso c o m p r e n d i d o en-
tre 30 y 150 g ramos por t u b é r c u l o , 
procedentes de c u l t i v o s de zonas ins -
pecc ionadas por esta Jefa tura . 
b) Es tar exentas de aparentes 
mani fes tac iones de enfermedades 
secundar ias , m i i d i u , p o d r e d u m b r e s 
y s imi la res , a s í c o m o de d a ñ o s p ro -
d u c i d o s por an ima le s , h e r r a m i e n t a s , 
e t c é t e r a . 
c) N o con tene r t u b é r c u l o s extra-
ñ o s a la v a r i e d a d de que se t rate , n i 
p r o d u c i d o s en pueb lo d i s t in to . ' 
d ) Sujetarse a las n o r m a s de en-
t rega, s e l e c c i ó n , c i r c u l a c i ó n y co-
m e r c i o que o p o r t u n a i p e n t e se d i c t a -
r á n por el S e r v i c i j N a c i o n a l de la 
Patata de S i e m b r a . 
Los Presidentes de las J u n t á s ad-
m i n i s t r a t i v a s i n c l u i d o s en las zonas 
a n t e r i o r m e n t e ci tadas, f o r m a r á n los 
o p o r t u n o s Registros de p roduc tores , 
p o r var iedades , s iendo o b l i g a t o r i o 
i n s c r i b i r en la co r respond ien te va-
r i e d a d a cuantos h a n r e c i b i d o ú l t i -
m a m e n t e pata ta a l emana de o r igen . 
Las var iedades de que ha de f o r m a r -
se Registros son las siguientes: 
M n k u r e de p r i m e r a g e n e r a c i ó n . 
E r g u i d de p r i m e r a g e n e r a c i ó n , 
Sab ina de p r i m e r a g e n é r a c i ó n . 
F l ava de p r i m e r a g e n é r a c i ó n . 
F i a v a de segunda g e n e r a c i ó n . 
• A l e m a n a o r d i n a r i a . 
De m o r r i l l o . 
E n c a m a d a . 
Co lo r ada . 
M o r a d a . 
A m a r i l l a . 
B l a n c a de la T o r t a ( r i o j a n a ) . 
Francesa de la flor m o r a d a . 
Ot ras var iedades no ci tadas ante-
r i o r m e n t e . 
L o s cor respondien tes Registros, v i -
sados por la A l c a l d í a co r r e spond ien -
te, h a b r á n de estar entregados en 
esta Jefa tura antes del d í á 20 de l 
tties de Agosto, pues d e n t r o de d i c h o 
mes q u e d a r a n a d m i t i d o s o rechaza-
dos los c u l t i v a d o r e s que proceda , y 
se s u j e t a r á n a l m o d e l o o f i c i a l que 
s u m i n i s t r a r á esta Jefa tura a los que 
l o so l i c i t en . 
L e ó n , 34 de J u l i o de 1942.—-El I n -
geniero Jefe. J . Uzqu iza , 
UVERSIflAD DE SiLAM EC) 
Colegios Mayores Universitarios 
H a l l á n d o s e y á c a n t e s once beca • 
cua t ro para l a F a c u l t a d de Ciencias-
una para la de Derecho; tres para I 
de T e o l o g í a y C á n o n e s ; una para 1 
de F i l o s o f í a y Le t ras y dos para la 
de M e d i c i n a , pertenecientes todas a 
los Colegios Mayores de esta ciudad 
se hace saber a s í para que los mi 
venes de u n o y o t ro sexo que deseea 
so l i c i to r l a s , d i r i j a n sus instancias 
docunTentadas a l E x c m o Sr. Recior 
de la L n i v e r s i d a d , Presidente ue la 
I n s t i t u c i ó n , d e n t r o del t é r m i n o de 
v e i n t e d ias h á b i l e s a con ta r desde la 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
Boletin ^Oficial del Estado, acompa-
ñ a n d o los d o c u m e n t o s siguientes 
extendidjos en l a clase £de papel qne 
la v i g e n t e - L e y de l T i m b r e seña la 
(no s iendo a d m i t i d o s los-expedien-
tes de aque l los aspirantes que no 
r e ú n a n este r e q u i s i t o ) : , F e dá bautis-
m o y c e r t i f i c a c i ó n de buena con-
duc ta , expedida p o r los Sres. Alcal-
des y Gura P á r r o c o ; ho ja de estudios 
y c é d u l a personal . L o s aspirantes 
que sean Sacerdotes s u s t i t u i r á n esta 
ú i f i m a por o t r a a n á l o g a expedida 
p o r la S e c r e t a r í a de l Ouispado dest i 
D i ó c e s i s . • 
x Las Becas que en la ac tua l idad se 
h a l l a n vacantes, a s í c o m o las con 
d i c io i i e s es^ecialss de cada Colegio 
son las que se cons ignan a cont inua-
c i ó n : 
Dos de l Colegio de San B a r t o l o m é , 
una para la F a c u l t a d de Teologia y 
ot ra para la de Ciencias . • 
Dos de l Colegio de Santiago el Zc-
bedeo, una para l a Facu l t adad de 
Derecho y o t ra para la de Ciencias. 
U n a de l Colegio de San Salvador, 
para la F a c u l t a d de Ciencias. 
Dos del Colegio de Santiago Após-
t o l , una para la de F a c u l t a d de F i -
loso f í a y Le t ras y o t ra para la de 
M e d i c i n a . 
U n a de la M e m o r i a «Cag iga l» , para 
l a F a c u l t a d de Ciencias, en la que se 
g u a r d a r á el s iguiente o rden de po-
l u c i ó n en la n a t u r a l e z á de los aspi-
rantes, es tablecido p o r la Fundado-
ra: los na tu ra les de los pueblos ae 
M a n s i l l a de las M u í a s , p rov inc i a ae 
L e ó n ; B a ñ o s de Montemayor , en ia 
C á c e r e s , y H e r g i j u e l a de la/>11.erd' 
en la de Sa lamanca . Solo a íaí¿*ue. 
aspi rantes na tura les de estos p 
b los , o que no merezcan aProD^ raC. 
los e jercic ios de o p o s i c i ó n qJe F 
l i q u e n , p o d r á n ser a d m i t i ó o s L 
aspirantes los naturales^ ¿ y 
v í n c i a s - de Sa lamanca , LaCe de 
L e ó n . Si no h u b i e r a a f p i r a ^ ^ 
estas p r o v i n c i a s o n 0 k . icj0S de 
r ec ido a p r o b a c i ó n los eJtírCerán ad-
o p ó s i c i ó n que practiqueIj s 
m i t i d o s los na tura les de la 
p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . p Ro-
U n a de la F u n d a c i ó n ae ^ Fa. 
d r í g o S á n c h e z G ó m e z , p a ^ 
! c u i t a d de M e d i c i n a . 
3 
ae ia M«einoria ü e V a l i d o , 
ja car rera de T e o l o g í a y Ha-
3S pa ra las que t e n d r á n prefi!-
;ia: 1.° Los parientes de los f u n -
Vres D . G ispar de V a l l e ] J y d o ñ a 
mza B ¿ i t i á n de la Cueva, su 
3r< 2.° Los Sacerdotes.. 3.° Los 
irales de V a l l a l o l i d y en o r d e n 
jsiyo, los q^e fueron tie ias v i l l a s 
l é v a l o , T o r d e s ü l a s , Santa M a i í a 
í ieva, C i u d a d de R j n d a y v i l l a 
j a n M a n í a , en la p r o v i u c i d de 
iz. A fa l ta de aspi ranies de la 
l i c ión y procedencia anter iores , 
ran ser elegidos los na tura les de 
l iquiera de l a s , p r o v i n c i a s de Es-
i , que tengan los requ is i tos ne-
fios, 
)das estas becas se p r o v e e r á n 
liante o p o s i c i ó n , e x c e p c i ó n he-
de las dos v a c i n t e s ^ e ú la Me-
ta de Va i l e jo , cuyos eje*CICÍOS 
•án comienzo eti esta U n ver si d a d 
el dia 22 de Sep t i embre p r ó x a r i o Ve-
nidero, a lá h o r a y en el loca l que se 
anunciaran p r ev i amen te en el ta-
bion de edictos de la Escuela; las 
condiciones para t o m a r parte en 
eiius, asi c o m o la na tura leza de los 
mibinas y los p r inc ipa le s derechos y 
oDiigaciones de los que fueoari agra-
cíanos, son ios que se d e t a l l a n eia 
los ar l icuios del d l e g i a m e n i o d é la 
Iiísiiiüciun que a c o n t i n u a c i ó n se 
copian: r 
&Art 3.° Las Bacas de l o ? .Gqle-
giosseian exc lus ivamente para las 
Gárrera-s Ua ive r s i t a r i a s que d e t e r m i -
nan sus fundac iones y se s e g u i r á n 
precisa mente en Salamanca , c u a n d o 
p edan c u r s a r e coa v a l o r a c a d é -
mico én los Es t ab l ec imien to s do-
centts de d i c h a c u i d a d y por ense-
ñanza o f ic ia l . 
Ai 1.14. Pa ta ser a d m i t i d o a la 
oposición se r equ i e r en las c o n d i c i o -
nes siguientes: 
• 1.a Ser e s p a ñ o l , h i j o l e g í t i m o , ca-
tohco y de buena c o n d u c t a m o r a l y 
religiosa. • -
Ser B a c h i l l e r , c o n nota de 
sobresaiieme en el e je rc ic io , p o r lo 
"itínos, ue ia s e c c i ó n a que corres-
P0ndeii la Beca, y n o tener nota a l -
8uriü de suspenso en n i n g u n a de las 
Je ^gunda e n s e ñ a n z a . A dos aspi 
^ntes a las B . c a s de T e o l o g í a que 
¿«Dieren ht 'cno en el S^in i : a io tos 
eludidosxstudius, no se les e x i g i r á 
gi'ado de B a c h i l l e r , pero ds b e r á n 
jjierv Una tei cera Parte de noias de 
en Í SLnius y n i n g u n a de suspenso 
propios estudios. 
CÍÁ« ^ * Los e jerc ic ios de opos i -
| ¡ Sé,;án tres: 
dg P>riiIiero c o n s i s t i r á en contes tar 
a jPaiyi j ,^ a t(es pregUat[i?> cacadas 
tías d rte lie cada uua de las l l iate" treSr e Ia 5>e^unda e n s e ñ a n z a , co-
Uv^'ürinienies a la s e c c i ó n r spec-
Kl 
íri .0Se§Undo en desa r ro l l a r por es-
tr ^ íi^'11 l ^ 1 0 s y c o n a i s l a m i e n t o de 
Jr'<^, un tema p r o p i o de la se-
e n s e ñ a n z a , que s e r á el m i s i n o 
para iouos ios oposi tores de la sec-
c i ó n , y . 
E l tercero en ve r i f i ca r , por escr i to 
t a m b i é n y c u n a i s l a m i e n t o de dos 
horas, u n e j e rc i c io p rac t i co , consis-
tente en una t r a d u c c i ó n del ' a i í n 
para los oposi tores en la S e c c i ó n de 
Le t ras y en la r e s o l u c i ó n de^un pro-
b l e m a de ios estudios co r re spon 
dientes a la de Cienc ias , ' para los 
oposi tores en é s t a . 
Para ei e j e r c i c io segundo se dis-
t r i b u i r á n los oposi tores en ternas, 
h a c i é n d o s e , observac iones m u t u a -
men te los aspi rantes de cada una , y 
para el e j e rc ic io tercero se p e n n u i -
r a n a ios oposi tores en Le t ras él uso 
d e l D i c c i o n a r i o , y se p r o p o r c i o n a r a a 
los de Ciencias ios ú t i l e s , m s t r u m e n -
tviS u oojeios que les fueren necesa-
r ios . 
L a f o r m a c i ó n de p rogramas , d u -
r a c i ó n ae ios actos y c a r á c t e r gene-
r a l de todos loa e jerc ic ios , q u e d a r á n 
eh cada caso a l a p r ude n t e d i scre-
c i o u dei T r i b u n a l que j u z g u e las 
opos ic iones , t en iendo en cuen ta los 
í i u e s de ias m i s m a s y las c o n d i c i o -
nes de i n s i r u c c i o n e n que se supone 
a ios aspirantes . J 
L o s a l a m a o s de la I n s t i t u c i ó n de 
los Colegios d i s f r u i a r a n sus becas 
h a c i e n d o v ida Coleg ida en ia f o r m a 
que ei K ^ g i a m e m o i n i e r i o r a p r o b a -
uo por i a J a u t a d e t e r m i n e para e l lo , 
c o n f o r m e a las bases au to r izadas 
p o r i i e a i O r d e n de 9 de D í c i e m b r é 
de l y i ó y H e g i ^ n u n t o r e f o r m a d o , 
c o n f o r m e a euas y a p r o n a d o a s i m i s : 
n i o de K ¿ a l O r d e n de 27 ue ü i c i e m -
ore de l í / i ó . 
r e ñ d r a n o p c i ó n a que se les cos-
teen í o s c o i respondientes t í t u l o s aca-
aeinicoa;*a que se les pensione para 
v i a j e s c i e n i i n c o s a l ex t ran je ro , en ios 
ca^ua en que l a J u n t a de Colegios l o 
c smi i e conven ien te , y a d i s f ru t a r 
o t i a s vanas ventajas, si h i c i e r e n sus 
estudios en ias co r iu ic ioues estable-
c iuas a l efecto, de las cuales, asi 
c o m o ue todas ias d e m á s a que ha-
b r á n de somd.terse, s e r á n o p u r t u n a -
uien c enterados. . -'• 
JLa v . aa c o i e g i a d á para los beca-
r ios les iuentes en Sa lamanca , no se 
p o n u i a en Vigor hasta t an to que no 
e s t é n conven ien t emen te dispuestos 
ei e u i l i c í o o edd ic io s que h a y a n de 
ser aes t inauos a 'Coiegio , y hasta en.-
touces d i s f r u t a r á n ias pensiones es-
tao iec ioas ( c u a t r o pesetas d i a n a s en 
la Lacenc ia iu ra y u i f g en ei D o c t o -
rauu . ) 
Sa lamanca , 24 de J u l i o de 1942.— 
E i i i í . C i , o r - P r e s i d e n i e , Es teban M a -
u r u g a . — E i Secretar io, M . G a r c í a 
B i a u c o . 
Distfito Mineraje Leóo^ 
C A B L E S A E R E O S 
AiNUxNCIO 
D o n Gonza lo Gosaivez, e x p l o t a d o r 
de la i n i n a « S a n A n t o n i o » , si ta en el 
A y u n t a m i e n t o de C á r m e n e s , s o l i c i t a 
a u t o r i z a c i ó n para la c o n s t r u c c i ó n de 
u n caole a é r e o , c o n des t ino al t r ans -
p p r de ca rbones de d i c h a m i n a . . 
E l cabl-e i r á desde las p r o x u n i i í i -
des de la b o c a m i n a a las i n m e d i a -
ciones de la carre tera de Canseco. 
L a l o n g i t u d del cable es de 962^ 
met ros y a t raviesa los a r royos tie 
B u s l i v i l l a r . Dada la d i fe renc ia de n i -
vel ent re las estaciones de ca rga y 
descarga, s e r á a u t o m o t o r 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra 
que en el plazo de 30 Oías, p u e d a n 
peesentar los que se c rean p e r j u d i -
cados, las r ec l amac iones que es t i -
m e n opor tunas , estando en d i c h o 
plazo el p royec to a la vis ta de l p ú -
b l i c o en l a Je fa tu ra de M i n a s de 
L e ó n . 
L e ó n , 27 de J u l i o de 1942.—El I n -
geniero Jefe, Celso k . A r a n g o . 
N ú m . 351 . -24 ,00 ptas. 
AdMialslracióa ManMgal 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Se h a H a n de man ihes to al p ú b l i c o 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , e n 
la Secretar ia de este A y u n t a m i e n t o , 
j u n t a m e n t e c o n sus ju s t i f i can te s , 
las cuentas m u n i c i p a l e s co r re spon-
d í a i t é s a l pasado e je rc ic io de 194U 
a i i n de que los haOitantes de l ter-
m i n o puedan e x a m i n a r l a s y f o r m u -
l a r p o r escr i to , cont ra las mismas , las 
r ec l amac iones que c rean opo r t unas , 
d u r a n t e el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y 
en los ocho d í a s s iguientes . . 
V a l d é s a m a r i o , 31 de J u l i o de 1942. 
— E l A l c a l d e , M a n u e l Diez . 
Ayuntamiento de ' 
Molinaseca 
I g n o r á n d o s e el pa radero de lo& 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a -
c i o n a n , i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o 
de este M u n i c i p i o , p a r a el r eemplazo 
de 1943, se les hace saber, po r m e d i o 
de l presente, que por í io habe r c o m -
parec ido , p o r s í o po r m e d i o de re-
presentante, a l acto de l a c l a s i f i ca -
c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados, q u e 
t u v o tugar e l d ia 21 d e J u n i o ú l t i m o , 
se procede a i n s t r u i r l e s el corres? 
p o n d i e n t e expediente de p r ó f u g o . 
J u l i o V . A l o n s o Or tega , h i j o d e 
M a x i m i l i a n o y Teresa. 
-Mol inaseca , 30 de J u l i o de 1942. — 
E l A l c a l d e , Sa lus t i ano A l v a r e z . 
Ayuntamiento de 
Luci l lo 
Confecc ionadas las cuentas de D e » 
p o s i t a r í a de este A y u n t a m i e n t o c o -
r respondien tes a l e j e rc ic io de 1941» 
q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o en l a 
S s c r e t a r í a ' m u n i c i p a l de este A y u n -
iara ieato a Iss efectos de q ie d a r á n 
te el piazo de quince d í a s , puedan 
ios habitantes dei t é r m i n o m u n i c í 
pa l f ¡ r m u l a r las reparos y observa-
ciones qu J estimen pertinentes. 
L u c i l l o . 31 de Ju l io de 1942.—Eí 
Aicaíde- , (ilegible) 
Ent idades menores 
clones con los Estrados del T r i b u n a l 
sobre pago de c inco m i l seiscientas 
noventa y nueve pesetas con noven-
ta y c inco c é n t i m o s , y r e c o n v e n c i ó n 
por cuatro mi l cuatrocientas tres pe-
st t >s c o a noventa c é n t i m o s , cuyos 
autos penden ante este T r i b u n a l S u 
pei ior, en virtud del recurso de ape: 
l a c i ó n interpuesto por la demandan-
te, de la sentencia que con fecha 
naeve de Febrero del presente año^ 
d i c t ó el expresado Juzgado. 
Parte disposi t iva.—Fallamos: Que 
revocando la sentencia apelada y que 
desestimando las excepciones dilato-
rias de incompetencia de jur i sd i c -
c i ó n y defecto legal en el modo de 
proponer las demanaas alegadas y' 
est imando la demanda promovida 
por ei Procurador D. Manuel Menén-X 
j d e z R a i n o s , a nombre de D.a Ade-
uevas, con: 
tra J o n . F . M e l s ó n , debemos de con 
j denar y contienam j s a éste a pagar 
1 a a q u é l l a i-a cant idad de c inco mi l 
seiscientas noventa y nueve pesetas 
con noventa y c inco c é n t i m o s , pre-
cio de las m e r c a n c í a s que el ú l t i m o 
a d q u i r i ó en el establecimiento de la 
D o n Luis , Delgado Orbaneja , Aboga- j p r i m e r a , gastos de e n v í o y d é . giros 
do y Oficial de Sala de la Audien- ¡ devueltos que se detallan en esta re-
cia Terr i tor ia l desValladolid. I so iución e intereses legales desde la 
Certifico: Que en los autos de que i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l , y est imando 
se h a r á m é r i t o , se ha dictado senten- en parte la demanda reconvenciorial 
c i a por la Sala de lo C i v i l de esta . deoemos de condenar y condenamos 
A u d i e n c i a , cuyo encabezamiento y a la mencionada autora D . a A d é l a i d a 
parte dispositiva de la m i s m a es del ¡ R o d r í g u e z , a que pague'ai d e m á ü d a -
J n n t a Decimal de. Villarefo de Orbigo 
C o r f ' c c i o n a d o el presupuesto de 
esta Junta para el ejercicio de 1942, 
s e h a d a expuesto al p ú b l i c o , en casa 
fiel- que suscribe, por espacio de 
q u i n c e d iav , durante cuyo plazo 
y t n los q ü i r c e d í a s siguientes, 
p o d r á n formularse c u á n t a s reclama-
c iones se consideren pertinentes, 
ante el IlmcJ: Sr. Delegado de Ha-
c i enda oe esta provincia . 
Vi !|a reí o de Orbigo. 31 d e « j a H o 1 ^ . ' ' ^ p * ^ r ' T " n 
ele 1942 E l Presidente. Dionis io F e r - j l a i d a . R o d r í g u e z de las G 
n á n d e z . 
idmlnistraciiin de lusícia 
M W m TEIRTOUALDE VEIAOÍLID 
tenor literal siguiente: 
Encabezamiento .— Sentencia n ú -
mero 9 9 . — E n la c iudad de Val lado 
l i d , a once de Ju l io de m i l novecien-
ios cuarenta y dos, en ios autos de 
menor c u a n t í a , procedentes del J u z -
gado de pr imera instahcia, de L e ó n , 
seguidos entre partes, de la , u n a 
como demandante, por D.a Ade la ida 
R o d r í g u e z de las Cuevas, mayor de 
edad, casada, comerciante, propieta-
ria del Establecimiento «Casa V a l -
ó é s C . A. Cása de A c c e s o r i o s » , con 
l i cenc ia de su esposo D. F r a n c i s c o 
G o n z á l e z V a l d é s , vecinos de L e ó n , 
representada por el Procurador don 
J u a n del C a m p o Divar , y defendida 
por el Letrado D . For tunato Crespo 
C e d r ú n yde la otra como demanda-
do, por D. Jon F . M e l s ó n , mayor de 
« d a d , soltero, comerciante y vecino 
-de L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , que 
n o ha comparecido ante esta Supe-
r ior idad , por lo que en cuanto a l 
j n i s m o se h a n entendido las actua-
do Sr. Melson, la cant idad de m i l 
trescientas setenta y nueve pesetas 
ochenta c é n t i m o s , y la absolvemos 
del resto de la misma, s in hacer ex-
presa i m p o s i c i ó n de costas 
Así , por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sit iva de la m i s m a , se p u b l i c a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL: de la prov inc ia 
de L e ó n , por la incomparecenc ia 
ante esta Super ior idad del deman-
dado y apelado D. J o n F . M e l s ó n , lo 
pronunciamos , m a n d a m o s y firma-
m o s . — E m i l i o*Lacal le .— Fi l iber to 
Arrontes , - -Vicente M a r í n . — C a r 1 os 
C a l a m i t a . — R u b r i c a d o s . » 
E s t a sentencia Jfué publ icada en el 
d í a de su fecha y notificada a las 
partes personadas y en los Es trados 
del T r i b u n a l en el siguiente. 
Y. para que conste y la presente 
c e r t i f i c a c i ó n sea insertada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , .la expido y firmo en Va l lado -
l id a veinte de J u l i o de rail novecien-
tos cuarenta y dos .—Luis Delgado. 
mm. 352.-97,00 ptas. 
Juzgado Municipal de L a Poia ^ 
Cordón 
Don Manuel V i l l a Ar ias , Juez munj 
cipal de L a Pola de G o r d ó n (León) 
^ Hago saber: Q u e en el juic io 
bal c iv i l de que se h a r á mérito Se 
d i c t ó sentencia, cuvo encab^zamien 
to y parte dispositiva, son como 
gue: ~ 
((Sentencia.—La Po la de GordÓQ 
a veintisiete de Ju l io de- mil, nove-! 
cientos cuarenta y d o s . — E l señor 
D. Manuel V i l l a Ar ia s , Juez muni-
c ipal del mismo, que ha visto los 
precedentes autos de ju ic io verbal 
c iv i l seguido entre partes, como de-
mandante D. F r a n c i s c o Suárez Ro-
dr íguez , vecino de esta vi l la , contia 
D. Alfredo Mart ínez , vecino que fué 
de Casares, zapatero, hoy en ignora-
do paradero, sobre pago de trescien-
tas treinta y tres pesetas. 
F a l l o : Que debo de condenar y 
Condeno al demandado A fredo Mar-
t ínez , yeqino que fué de Cásares , de-
clarado rebelde, a que tan pronto 
sea firme esta sentencia, pague al 
D, F r a n c i s c o S u á r e z Rodr íguez , las. 
trescientas treinta y tres pesetas nV&s 
los gastos y costas del procedimiento 
As í por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Manuel Vi l la — R u -
b r i c a d o , » 
Y a fia de que d i cha sentencia sir-
va de n o t i f i c a c i ó n a l expresado de-
mandado rebelde, expido la presente 
para publ icar en el BOLETÍN OFICIAL 
a treinta de Ju l io de mil novecientos 
cuarenta y dos.—Manuel Vi l la . — E l 
Secretario, J u a n L l a m a s . 
N ú m . 355.-31,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado las papele-
tas de e m p e ñ o n ú m e r o s 1 0 - ^ 7 
10.105 del Monte de Piedad y ^aJd 
de Ahorros de L e ó n , se hace puí)U' 
co, que si ante§ de quince dias: * 
coatar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r e c l a m a c i ó n ais 
n a , se e x p e d i r á duplicado de la* m 
mas.quedando anuladas l a s p " ^ 
4 N ú m . 346.-11,00 pta^ 
S U B A S T A V O L U N T A R I A ^ ^ 
de seis casas en L e ó n y V113^ diez 
m u ñ í a , de siete mi l a c*fnA£,oStú, 
m i l pesetas, el d ía nueve cte ofl, 
a las doce d e ' l a m a ñ a n a j m J ^ A 
Gial), en las Ofic inas de la ^ . ^ ^ c o 
C A N T A L A P I E D R A { ^ ñ ? 
Imprenta de la Dipotae«>D 
